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 آن راتییتغ روند نییتع و مختلف نظرات نقطه از طیمح بهداشت یمهندس یآموزش گروه تیوضع یاسهیمقا یبررس ،مطالعه نیا از هدف هدف: و زمینه
  .بود گروه تیفیک سطح یارتقا منظور به دهایتهد و هافرصت ضعف، و قوت نقاط شناخت نیهمچن و مطالعه مورد یهاسال یط
 تأیه یاعضا اهداف، شد. انجام طیمح بهداشت گروه در 3872-12 یهاسال یزمان فاصله در سال شش مدت به حاضر یفیتوص پژوهش کار: روش
 و ها ملاک سپس ،گرفت قرار یابیارز مورد گروه آموختگان دانش و یریادگی ،یاددهی ندیفرا ،یدرس یهابرنامه و یآموزش یهادوره ان،یدانشجو ،یعلم
 اساس بر یابیارز مورد یهاملاک از کی هر یبرا بودند. ها ستیلچک و نامهپرسش مشاهده، مصاحبه، از عبارت یریگاندازه یابزارها شد. نیتدو نگرهانشا
 و حداقل و )trekiL( کرتیل اریمع به توجه با شده کسب ازیامت اساس بر تینها در گرفت. صورت یدهوزن ،نشانگرها گرید با سهیمقا در ها آن تیاهم
 .دیگرد مشخص هاملاک از کی هر یکل جهینت شده، حاصل وزن حداکثر
، 121 ،111 ،663 بیترت به کی هر آموختگان دانش و یریادگی و یاددهی ندیفرا ،یآموزش یهادوره ،انیدانشجو ،یعلم تأیه ها،نامهنییآ اهداف، ها:یافته
 نمودند. اخذ را ازیامت 622و  232، 322، 272
 به رو روند و بود مطلوب مجموع در یابیارز سال شش یط گروه تیوضع .نمود کسب ازیامت 117 از،یامت 267 کل از طیمح بهداشت گروه گیری:نتیجه
 یریگمیتصم طهیح در عملدر  که بود مشخص یمال اعتبار وجود عدم ،نامطلوب مورد تنها .است تیفیک یارتقا دهنده نشان که این امر داشت یرشد
 گردد. متمرکز ارتقا یبرا لازم اعتبار نیمأت و اخذ جهت در گروه توان که شودیم هیتوص ،تنگناها شناخت به توجه با نبود. گروه میمستق
 کرمان یپزشک علوم دانشکاه بهداشت، دانشکده ،طیمح بهداشت گروه ،یدرون یابیارز :هاواژه کلید
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 مقدمه
 که است یلیمسا جمله از آن سطح یارتقا و آموزش تیفیک
 و علم شرفتیپ به توجه با یدانشگاه و یآموزش یها نظام
 یها نظام در انتظار مورد اهداف ند.هست مواجه آن با یتکنولوژ
 مانند ییها مقوله ها آن نیتر شاخص که باشند می متنوع یآموزش
 و یانسان یروین تیترب آن، کاربرد لیتسه و نشر و دانش دیتول
 نیا برآورد .ردیگ یبرم در را یتخصص و یعلم خدمات هیارا
 فایا یکشور هر داریپا توسعه در را یا کننده نییتع نقش ازهاین
 .)2( کند یم
 از یعیوس فیط شامل که جوامع موجود یعلم سطح یارتقا
 جامعه مختلف آحاد و مردان دولت دانشمندان، ان،یدانشجو
 مراکز از انتظارات و ها درخواست و توقعات سطح ،باشد یم
 و کشف دیگر، طرف از است. برده بالا را یآموزش و یعلم
 خود ،یتکنولوژ و علم سطح رفتن بالا و دیجد اختراعات
 یعال مراکز و ها دانشگاه کند. یم مطرح را یروزافزون یازهاین
 و دانش سطح رفتن بالا و جامعه انتظارات با را خود دیبا
 وضع شناخت مستلزم موارد نیا برآورد دهند. قیتطب یتکنولوژ
به  مهم امر نیا باشد. یم رو شیپ یها چالش و تنگناها موجود،
 یارهایمع بر یمبتن مرمست یها یریگ اندازه و شیپا با جز
 دانش یها شرفتیپ و دستاوردها نیآخر و یعلم شده شناخته
 یعال آموزش مراکز ،صورت نیا ریغ در شود. ینم محقق یبشر
 در و رسند می رکود به مدت دراز ای مدت کوتاه دوره کی در
 ).2( نمود خواهند تنزل نییپا سطح و تیاهم یب مراکز زمره
 باشد یم خصشا و شده شناخته یها روش از یکی یابیخودارز
 نیولؤمس کننده تیهدا و راهگشا موارد از یاریبس در که
 شده خود امر تحت یتیریمد یها ستمیس یارتقا یبرا مربوطه
 ).1( است
 درباره روزه ب و مرتبط مناسب، اطلاعات ،یدرون یابیارز در
 نقاط اصلاح منظور به موجود یها فرصت از استفاده و تیفیک
 و مجموعه همه یاعضا دادن مشارکت قیطر از بهبود قابل
 حاصل یها پژوهش در شود. یم حاصل آنان در علاقه جادیا
 در یاعتباربخش یبرا یاستاندارد روش یدرون یابیارز ه،شد
 ).7( است شده گزارش دانشگاه
 یآموزش یها نظام در یکردیرو نیچن ریاخ یها دهه در
 در تیموفق و یعال آموزش مراکز یعلم سطح یارتقا به منجر
 و یمل سطوح یآموزش تیفیک یارتقا نهیزم در آنان رقابت
 یبایارزش بر نظر اتفاق و یاصل دیکأت و است شده یالملل نیب
 تعداد و است دهیگرد استنباط متون غالب در یرونیب و یدرون
 باشند یم یدرون یابیارز حال در ایدن یها دانشگاه از یا ندهیفزا
 ).1، 1(
 نیسوم در یپزشک علوم یها دانشگاه یاعتبارسنج و یابیارز
 گرفت قرار دییتأ و بیتصو مورد رانیا توسعه ساله پنج برنامه
 آموزش و درمان ،بهداشت وزارت طرح نیاول راستا، نیا در و
 یرونیب یابیارز سپس و محور هدف یدرون یابیارز ،یپزشک
 یابیارز ساسا بر یپزشک علوم یها دانشگاه یآموزش یها گروه
 مطابقت اساس بر یدرون یابیارز 1372 سال از باشد. یم یدرون
 یها دانشکده از یبعض در 2372 سال در و شد شروع اهداف با
 ).6( گرفت انجام یرونیب یابیارز یپزشک
 در یدرون یابیارز طرح شیآزما یاجرا از حاصل جینتا
 سال( کشور یپزشک علوم یها دانشگاه در یآموزش گروه شش
 رانیا یفرهنگ طیشرا در یدرون یابیارز که داد نشان ،)1372
 17 به کینزد اساس، نیا بر انجامد. یم تیفیک بهبود به زین
 یرااج به کشور یپزشک علوم یها دانشگاه در یآموزش گروه
 ).3( گماشتند همت یدرون یابیارز
 دانشگاه در و همکاران پور یدیرش توسط که یا مطالعه در
 یاعتباربخش یها حوزه در ،شد انجام سمنان یپزشک علوم
 و رسالت ی مانندموارد رانیا یپزشک علوم یها دانشگاه
 ،یعلم أتیه یاعضا ت،یریمد و یسازمان ساختار اهداف،
 ،یدرس برنامه ،یریادگیو  یاددهی ندیفرا ان،یدانشجو
 امکانات و منابع ،ینیبال سیتدر ،یپژوهش آموختگان، شدان
 ).8گرفت ( قرار توجه مورد
 یآموزش گروه در و همکاران پوریعل توسط که یابیارز در
 علوم دانشگاه یپزشک دانشکده یفارماکولوژ و یولوژیزیف
 دوم شماره یازدهم دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 و برده یپ گروه ضعف نقاط به، گرفت انجام زنجان یپزشک
 ).1( شد یزیر برنامه گروه تیوضع بهبود یبرا
 ندیفرا در گام نینخست را یدرون یابیارز و همکاران یدهقان
 را آن توان یم بیان کردند که و نددانست یدانشگاه یاعتباربخش
). 2( دانست یآموزش تیفیک بهبود و کنترل جهت در یکوشش
 در و مختلف یها نهیزم در یدانشگاه یابیارز از استفاده
 و سوئد دانمارک، انگلستان، آلمان، فرانسه، جمله از ییکشورها
 از ییایآس یکشورها .گردد یمبر شیپ سال 17 از شیب به ایاسپان
 کی تیاهم بر دیتأک با زین یجنوب کره و ژاپن، ن،یچ جمله
 جهت در یاساس یموضوع ار آن انجام ،یابیخودارز ستمیس
ذکر  خود یعال یآموزش نظام سطوح همه در شرفتیپ و رشد
 ).12( کردند
 یآموزش گروه یدرون یابیارز در پور و همکاران فرزان
 که گزارش کردند دانشگاه علوم پزشکی تهران یولوژیدمیاپ
 تواند یم یآموزش گروه سطح در ژهیو به یدرون یابیارز ندیفرا
 تیفیک نیتضم در ثرؤم یکارها و ساز از یکی عنوان به
 نیانگیم از حاصل جینتا .ایفا کند ییبسزا نقش دانشگاه
 آن کمترین کهبود  21/8 برابر با مطالعه مورد عامل 2 ازاتیتام
 آن بیشترین و) درصد 37( رسالت و اهداف عامل به مربوط
 ).12( بود) درصد 13/6( آموختگان دانش عامل به مربوط
 یها گروه موجود تیوضع شناخت منظور به یدرون یابیارز
 تیکم و تیفیک در گذارریتأث یها شاخص نظر از یآموزش
 بهتر ،صینقا رفع جهت در تلاش ران،یفراگ به آموزش ندیفرا
 توجه با د.یرگ یم انجام آموزش خدمات تیفیک یارتقا و کردن
 خود تحرک و ییایپو حالت دیبا یآموزش یها گروه که نیا به
 تیوضع نییتع ،دهند ارتقا و حفظ ،تیفیک بهبود جهت در را
 منظور به مختلف یها سال یط آن راتییتغ روند و گروه
 گروه یابیارز ،اساس نیا بر است. یالزام هدف نیا به دنیرس
 شد. انجام طیمح بهداشت یمهندس
 
 
 کار روش
 یزمان بازه در که بود یفیتوص حاضر از نوع مطالعه
 علوم دانشگاه بهداشت دانشکده در 3872-12 یها سال
 أتیه یاعضا ییآشنا منظور به ابتدا .شد انجام کرمان یپزشک
 ،یدرون یابیارز یاجرا روش و اصول اهداف، با گروه یعلم
 تهیکم سپس شد. لیتشک گروه یاعضا با یهیتوج یا جلسه
 .گرفت شکل روهگ یدرون یابیارز
 أتیه یاعضا گروه، اهداف« عامل شش گروه یابیارز در
 ،یدرس یها برنامه و یآموزش یها دوره ان،یدانشجو ،یعلم
 قرار یابیارز مورد »آموختگان دانش و یریادگیو  یاددهی ندیفرا
 و ها ملاک ،یابیارز مورد یها مؤلفه نییتع از پس گرفت.
 عامل، هر یبرا که صورت نیبد ؛شد نیتدو نشانگرها
 بر بتوان تا گردید منظور نشانگرها و ها ملاک از یا مجموعه
 مثال عنوان به ؛کرد یآور جمع را لازم یها داده ها آن اساس
 ادامه زانیم ملاک سه ،آموختگان دانش تیفیک یابیارز یبرا
 و دانش سطح درباره انیکارفرما نظر آموختگان، دانش لیتحص
 لهیوس به شده دیتول یعلم آثار و آموختگان دانش یها ییتوانا
 و معیارها نییتع جهت گرفت. قرار یبررس مورد آنان
 در تاکنون که ییها نامه پرسش از یابیارزش مورد ینشانگرها
 ،بود گرفته قرار استفاده مورد گرید یها گروه یابیارز ندیفرا
  .شد استفاده
 ریمد نامه پرسش شامل شده هیته شیپ از یها نامه پرسش
 ،یعلم أتیه یاعضا نظر اخذ جهت نامه پرسش گروه،
 ل،یتحص حال در انیدانشجو نظرات یابیارز یبرا نامه پرسش
 بهداشت رشته آموختگان دانش اتنظر اخذ جهت نامه پرسش
 جهت نامه پرسش و اند دهید آموزش گروه نظر تحت که طیمح
 بود آموختگان دانش تیوضع به راجع انیکارفرما نظرات اخذ
 در کدام هر به مربوط ازیامت و نشانگرها و ها ملاک عوامل، که
 .است آمده جداول
 و یآمار آزمون از استفاده با شده آوری جمع یها هداد
 گرفت. قرار لیتحل و هیتجز مورد )trekiL( کرتیل اسیمق
 2-1/77 که بیترت نیا به .دیگرد یدهازیامت 1 تا 2 از ها داده
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 در مطلوب 7/36-1 و مطلوب نسبتاً 1/17-7/66 نامطلوب،
 بر یابیارز مورد یها ملاک از کی هر یبرا شد. گرفته نظر
 یده وزن ،نشانگرها گرید با سهیمقا در ها آن تیاهم اساس
 توجه با شده کسب اریامت اساس بر تینها در گرفت. صورت
 شده، حاصل وزن حداکثر و حداقل اساس بر کرتیل اریمع به
  .دیگرد مشخص ها ملاک از کی هر یکل جهینت
 
 ها یافته
 یط آن حداقل و حداکثر و نشانگر هر ازیامت 2-1 جداول در
 .است آمده یبررس سال شش
 است شده ذکر 2 جدول در یسازمان گاهیجا و اهداف عامل
 ).2(جدول 
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 اهداف گروه
 12 12 12 12 12 12 12 1 82 وجود اهداف صریح ومدون در گروه      
 18 18 18 18 18 18 18 1 32 تناسب اهداف گروه با نیازهای فرد و جامه 
 18 18 18 18 18 18 18 1 62 مشارکت اعضائ هیات علمی در تدوین اهداف گروه 
وجود ساز وکار مشخص جهت بررسی میزان تحقق 
 اهداف 
 13 13 13 13 13 13 13 1 12
 مدیریت گروه
 13 13 13 13 13 13 13 1 12 ویژگی فردی مدیر گروه      
 16 16 16 16 16 16 16 1 72 وجود سازوکار مشخص در خصوص ارزیابی گروه 
 16 16 16 16 16 16 16 1 12 نحوه انتخاب مدیر گروه 
 11 11 11 11 11 11 11 1 22 رضایت اعضای هیات علمی از مدیر گروه 
 11 11 11 17 17 17 11 1 12 رضاایت دانشجویان از مدیر گروه 
 کارکردهای گروه
 11 11 11 11 11 11 11 1 2 چگونگی برنامه ریزی واجرای وظایف گروه     
 11 11 11 11 11 11 11 1 8 چگونگی ارزیابی عملکرد گروه 
مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه ریزی . اچرائ 
 و ارزیابی فعالیت گروه
 17 17 17 17 17 21 17 1 3
گروه در روند توسعه 
 سه سال گذشته
 17 11 82 17 17 82 17 1 6 روند توسه اعضائ هیات علمی گروه      
 12 12 12 12 12 12 11 1 1 روند توسه منابع کالبدی
مشارکت اعضائ هیات علمی در دورهای دانش 
 افزایی
 11 11 11 11 11 12 11 1 1
برنامه توسعه گروه 
 برای پنج سال آینده
 12 12 2 2 2 2 12 1 7 توسه نیروی انسانی فعالیت گروهتدوین برنامه 
 12 12 12 6 6 6 12 1 1 تدوین برنامه توسه فعالیتهای گروه     
 1 1 7 1 1 1 1 1 2 تدوین برنامه توسعه منابع کالبدی
 713 113 173 128 283 183 118 1 232 جمع                                       
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 جهینت که بود 183 با برابر 3872 سال در شده کسب ازیامت
 227-316 نامطلوب، 232-827( شود یم یابیارز مطلوب
 سال در شده کسب ازیامت مطلوب). 816-118 و مطلوب نسبتاً
 ،128 ،283 بیترت به 1272و  2272 ،1272 ،2872 ،8872
 .بود 713و  173 113
 تناسب و گروه در مدون ضوابط و ها نامه نییآ وجود عامل
(جدول  ارایه شده است 1 جدول در پژوهش و آموزش یفضا
 .)1
 
 : عوامل  وجود آئین نامه ها و ضوابط مدون در گروه وتناسب فضای آموزشی وپژوهشی1جدول
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آئین نامه ها ومصوبات 
 گروه 
 13 13 13 13 13 13 13 1 12 وجود آئین نامه ها و ضوابط مدون درگروه  
رعایت وپایبندی اعضائ هیات علمی گروه به آئین نامه 
 ها 
 13 13 11 13 13 13 13 1 12
 فعالیتهای برون گروهی
 16 16 16 16 16 16 16 1 72 تعامل گروه با سایر گروههای دانشکده یا دانشگاه      
 16 16 16 16 67 67 16 1 12 تعامل گروه با گروهای همسان در سایر دانشگاها
تعامل گروه با سایر سازمانهای ذیربط در زمینه مدیریت 
 وبرنامه ریزی
 11 11 11 11 77 77 11 1 22
نقش در فعالیتهای کار 
 آفرینی
 11 11 11 11 11 11 11 1 12 توجه به کارافرینی در فعالیتهای آموزشی وپژوهشی 
حمایت گروه از فعاتیتهای کار افرینی  دانشجوان وفارغ 
 التحصیلان
 11 11 11 11 11 31 11 1 2
امکانات و تجهیزات 
 گروه 
تناسب فضای آموزشی وپژوهشی با نیازهای هیات 
 علمی      
 11 11 11 17 11 11 11 1 8
 17 81 21 21 21 21 17 1 3 تناسب فضای آموزشی وپژوهشی با نیازهای دانشجویان
تناسب امکانات وتجهیزات آموزشی با نیازهای هیات 
 علمی 
 11 11 8 82 82 82 17 1 6
تناسب امکانات وتجهیزات آموزشی با نیازهای 
 دانشجویان
 11 12 12 12 12 12 11 1 1
تناسب امکانات وخدمات رایانهای با نیازهای هیات 
 علمی
 11 11 11 11 12 12 11 1 1
تناسب امکانات وخدمات رایانهای با نیازهای 
 دانشجویان
 12 12 12 12 2 2 12 1 7
 منابع مالی مورد استفاده
 6 6 1 1 1 1 12 1 1 وجود اعتبار مالی مشخص برای گروه
 1 1 1 1 7 7 1 1 2 جذب منابع مالی خارج از دانشگاه
 761 611 811 811 131 161 116 1 112 جمع                                                       
  
 همکاران و ملکوتیان ...گروه بهداشت یدرون یابیارزش یا سهیمقا یبررس
 611
 که بود ازیامت 161 با برابر 3872 سال در عامل نیا جهینت
 181-111 نامطلوب، 112-231( شود یم یابیارز مطلوب
 در شده کسب ازیامت مطلوب). 211-116 و مطلوب نسبتاً
 ،831 بیترت به 1272و  2272، 1272 ،2872 ،8872 یها سال
 .حاصل شد 761و  611 ،811 ،811
 ذکر انیدانشجو و یعلم أتیه عامل 7 جدول در
  .)7(جدول گردید
 
 دانشجویان و علمی هیأت عوامل: 7جدول
 الف: عامل هیات علمی
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ترکیب اعضاء هیات 
 علمی
ترکیب اعضائ هیات علمی گروه از نظر      
 سابقه کار
 11 11 11 11 11 11 11 1 2
ترکیب اعضائ هیات علمی گروه از نظر مرتبه 
 علمی 
 11 11 11 11 62 8 11 1 8
علمی  به دانشجویان به   نسبت اعضائ هیات
 تفکیک مقاطع
 81 21 21 21 21 3 17 1 3
 فعالیتهای اموزشی
متوسط تعدادواحدهای تدریس شده اعضائ   
هیات علمی در  هر ترم تحصیلی در گروه 
 مربوطه در سه سال گذشته   
 11 82 82 82 82 82 17 1 6
متوسط تعداد واحدهای تدریس شده اعضائ 
 هیات علمی در کروهای دیگر در سه سال کذشته 
 11 11 11 11 12 12 11 1 1
 فعالیتهای پژوهشی
متوسط مقاله های چاپ شده در مجلات علمی 
 توسط اعضائ هیات علمی در سه سال گذشته     
 62 12 12 12 12 1 11 1 1
متوسط تعدادطرح های پژوهشی مورد اجرا درسه 
 سال گذشته 
 12 12 2 2 2 7 12 1 7
ارتباط اعضائ هیات 
 علمی با دانشجویان
اختصاص  زمان مشخص توسط اعضائ هیات 
 علمی جهت مشاوره  دانشجویان     
 12 12 12 12 12 12 12 1 1
رضایت دانشجویان از میزان ونحوه مشاوره 
 اعضائ هیات علمی
 7 7 7 7 7 7 1 1 2
 122 132 362 362 212 722 111 1 1 جمع                                    
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 ب: عامل دانشجو
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پذیرش وپیشرفت 
 تحصیلی دانشجویان 
 17 17 11 11 11 11 11 1 8 میانه ورتبه کنکور دانشجویان پذیرفته شده درکروه    
 21 21 21 21 21 21 17 1 3 میانه ورتیه انتخاب رشته ثحصیلی  دانشجویان در گروه 
تناسب  تعداد پذیرفته شدگان با ظرفیت دوره های 
 اموزشی گروه
 17 17 17 17 17 6 17 1 6
میانگین معدل دانشجویان گروه بر حسب مقاطع 
 تحصیلی 
 11 11 12 12 11 12 11 1 1
نسبت دانشجویان مشروطی انصرافی واخراجی به کل   
 دانشجویان در هر مقطع تحصیلی
 11 11 11 11 12 1 11 1 1
تامل دانشجویان با 
 اعضائ هیات علمی 
مشارکت دانشجویان در فرایند یاددهی  یادگیری و  
 فعالیت یژوهشی   اعضائ هیات علمی 
 12 12 2 2 1 2 12 1 7
علاقه و آگاهی 
دانشجویان نسبت به 
رشته تحصیلی و    
 بازار کار آن 
      
آگاهی دانشجویان از ماهیت رشته تحصیلی  و بازار کار  
 ان 
 12 6 6 6 62 12 12 1 1
 7 7 7 7 7 1 1 1 2 علاقه دانشجویان به رشته تحصیلی 
 812 112 812 812 612 12 182 1 17 جمع
 
 و ازیامت 722 با برابر 3872 سال در اریمع نیا جهینت
 و مطلوب نسبتاً 372-271 نامطلوب، 11-672( بود نامطلوب
 ،8872 یها سال در شده کسب ازیامت مطلوب). 171-617
 132 ،362 ،362 ،212 بیترت به 1272و  2272، 1272 ،2872
 .به دست آمد 122و 
 که بود ازیامت 12 با برابر 3872 سال در انیدانشجو عامل
 نسبتاً 18-772 نامطلوب، 67-18( باشد یم مطلوب نسبتاً
 یها سال در مذکور عامل جهینت مطلوب). 172-182 و مطلوب
 ،812 ،612 بیترت به 2272و  1272 ،1272 ،2872 ،8872
 .ودب 112و  812 ،812
 و اجرا مورد یدرس یها برنامه و یآموزش یها دوره عامل
 جدول در آموختگان دانش و یریادگی و یاددهی ندیفرا املوع
 .)1(جدول  است شده ذکر 1
 
 
 
 
 
 همکاران و ملکوتیان ...گروه بهداشت یدرون یابیارزش یا سهیمقا یبررس
 811
 و رضایت کارفرمایانآموختگان  دانش ،یادگیری و یاددهی فرایند عوامل ،اجرا مورد درسی های برنامه ،آموزشی های دوره عوامل: 4جدول
 عامل: دورههای اموزشی و برنامه های درسی مورد اجرا-الف 
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دوره های آموزشی و 
 اهداف گروه 
وجود اهداف دقیق و مدون در گروه درخصوص دوره    
 های آموزشی   
 11 11 11 11 11 11 11 1 12
ارائه دوره های جدید آموزشی و باز آموزی متناسب با 
 نیازهای جامعه 
 31 31 31 31 31 31 11 1 2
تناسب دوره ها با 
امکانات و نیروی 
 انسانی گروه 
 17 17 11 11 11 11 11 1 8 تناسب دوره ها با تخصص اعضاع هیات علمی     
 81 21 21 21 21 21 17 1 3 تناسب دوره ها با تجهیزات و امکانات گروه 
تناسب برنامه درسی  
دوره ها با نیازهای فرد 
 و جامه 
تناسب برنامه های درسی دوره ها با تیازهای فرد وجامه     
  علمینظر هیات از 
 17 17 17 17 82 82 17 1 6
تناسب برنامه های درسی دوره ها با تیازهای فرد وجامه     
 نشجویان   نظر دااز 
 12 12 12 12 11 11 11 1 1
تناسب برنامه های درسی دوره ها با نیازهای فرد و جامه 
 ار نظر دانش آموختگان
 12 12 12 12 11 11 11 1 1
انعطاف پذیری برنامه 
های درسی دوره ها 
نسبت به نیازهای فرد و 
 جامه 
تنوع دروس دوره های آموزشی گروه با نیازهای فرد و  
 جامه از نظر هیات علمی     
 12 12 12 12 2 2 12 1 7
تنوع دروس دوره های آموزشی گروه با نیازهای فرد و 
 جامه از نظر دانشجویان 
 12 12 12 12 6 6 12 1 1
تنوع دروس دوره های آموزشی گروه با نیازهای فرد و 
 جامه از نظر دانش اموختگان 
 2
 
 1
 
 1
 
 7
 
 1 1 7 1 7
 111 121 311 211 711 771 131 1 11 جمع                                
 
 عامل: فرایند یاددهی  و یادگیری-ب
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راهبردهای یاددهی  
 یادگیری در تدریس   
 31 31 31    31    31      31     11     1    9  استفاده اعضائ هیات علمی از روشهای متنوع  تدریس     
 11 11 11 11 11 11 11 1 8 رضایت دانشجویان از نحوه تدریس اعضائ هیات علمی
استفاده از فناوری 
اطلاعات وارتباطات در 
 فرایند تدریس 
 81 81    21    17      17     17     17    1 3 در دسترس بودن  وسایل کمک آموزشی  برای تدریس    
 17 17 82 17 17 17 17 1 6 استفاده اعضائ هیات علمی از وسایل کمک آموزشی 
رضایت دانشجویان از میزان استفاده از وسایل کمک 
 آموزشی توسط اعضا هیات علمی 
 11 11 12 12 11 11 11 1 1
شیوه های ارزشیابی 
 پیشرفت تحصیلی 
 11 11    11    11      11     11     11    1 1 استفاده اعضائ هیات علمی از شیوه های متنوع      
رضایت دانشجویان از روشهای به کار گرفته شده در 
 سنجش پیشرفت تحصیلی 
 12 12 2 2 2 2 12 1 7
بازخورد نتایج پبشرفت 
 تحصیلی به دانشجویان 
وجود سازوکار  بررسی نتایج پیشرفت تحصیلی   
 دانشجویان در گروه  
 12 12    12    6      6     7     12    1    1
رضایت دانشجویان از نحوه ارائه بازخورد نتایج 
 ارزشیابیهای پیشرفت تحصیلی
 7 7 7 7 7 1 1 1 2
 132 132 312    112    232   122   111    1  11 جمع
 
 عامل: دانش آموختگان و رضایت کارفرمایان -ج
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ادامه تحصیل دانش 
 آموختگان
نسبت دانش آموختگان راه یافته به مقاطع بالاتر نسبت به  
 کل دانش آموختگان داوطلب ادامه تحصیل    
    3  
 1
 17 17 17    17    17      17     17    
رضایت کارفرمایان از سطح دانش و مهارتهای تخصصی 
 دانش آموختگان 
 17 11 82 82 82 17 17 1 6
نظر کارفرمایان درباره 
سطح دانش وتوانایهای 
 دانش آموختگان
رضایت کارفرمایان ازعلاقه به کار  تعهد و وجدان کاری   
 دانش آموختگان   
 11 11    11    11      12     11     11    1    1
 11 11 11 11 12 12 11 1 1 رضایت کارفرمایان از توانایهای ارتباطی دانش اموختگان
مقاله ها وآثار علمی 
 دانش آموختگان  
متوسط تعداد عناوین مقاله های چاپ شده   در مجلات     
 علمی 
 12 12    2    7      7     2     12    1    7
متوسط تعداد عناوین کتابهای منتشره به وسیله دانش 
 آموختگان 
 12 12 8 6 6 6 12 1 1
 1 1 1 1 7 1 1 1 2 کنفرانسهای علمیمتوسط تعداد مقالات  ارائه شده در 
 172 172 222    222    12    122  612   1  81  جمع
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 771 با برابر 3872 سال در عامل نیا از شده کسب ازیامت
-111 نامطلوب، 11-812( باشد می یمطلوب جهینت که بود ازیامت
 یها سال جهینت مطلوب). 711-131 و مطلوب نسبتاً 212
 ،211 ،711 بیترت به 1272و  2272 ،1272 ،2872 ،8872
  باشد. یم ازیامت 111 و 121 ،311
 3872 سال در یریادگی و یاددهی ندیفرا عامل یکل جهینت
 نامطلوب، 11-222( گزارش شد مطلوب و ازیامت 122 با برابر
 یها سال در .مطلوب) 262-111 و مطلوب نسبتاً 122-862
 ،232 امتیازات بیترت به 1272و  2272 ،1272 ،2872 ،8872
 .کسب گردید 132و  312، 132 ،112
 3872 سال در انیکارفرما تیرضا و آموختگان دانش عامل
 26-72 نامطلوب، 81-16( و مطلوب بود ازیامت 112 با برابر
 ،8872 یها سال جهینت مطلوب). 12-612 و مطلوب اًتسبت
و  172، 172 ،222 ،12 بیترت به 1272و  2272، 1272 ،2872
 .محاسبه شد 222
 
 گیری نتیجه و بحث
 شت ودا وجود گروه در مدون و حیصر صورت به اهداف
 برآورد به طور کامل گروه ریمد از یعلم أتیه یاعضا انتظار
 مطلوب را تیوضع شده انجام یابیارز جهت نیا از بود و شده
 ساعت در بار کی هفته هر حداقل گروه یشورا دهد. یم نشان
 به یدگیرس و یزیر برنامه به و شود می لیتشک مشخص روز و
 یانسان یروین تعداد شیافزا .پردازد می روهگ یجار امور
 شیافزا آن یعلم یها تیفعال با ناسبتم گروه متخصص
 مطلوب نسبتاً تیوضع نظر نیا از و است نداشته یریگچشم
 باشد. یم
 تیوضع گذشته سال چهار در گروه یکالبد منابع توسعه
 یانسان یروین توسعه جهت گروه است. داشته یمطلوب نسبتاً
 از که است نموده نیتدو ییها برنامه خود ازیموردن متخصص
 توجه با گروه یها کوشش .بود مطلوب نسبتاً تیوضع نظر نیا
 یبرا وزمج صدور عدم و یسازمان یها پست تیمحدود به
 منابع توسعه جهت گروه است. دهینرس جهینت به استخدام
 به را ییها ینیب شیپ و معمول لازم یزیر برنامه خود یکالبد
 تحقق یول بود، مطلوب نسبتاً تیوضع نیا است. آورده عمل
 مواجه اعتبارات کمبود با همواره موارد و ها ینیب شیپ نیا
 .باشد می
 بر گروه یشورا در یجار امور خصوص در ماتیتصم
 موجود گروه در آن از یا نسخه که است ییها نامه نییآ اساس
 نظر تبادل و بحث مورد مربوط موارد همواره گروه در باشد. یم
 نظرات نقطه به توجه با ماتیتصم سپس و گرفته است قرار
 نیا از که شد اتخاذ یمنف ای مثبت یآرا بیشترین با و گوناگون
 شود. یم یابیارز مطلوب گروه تیوضع نظر
 گروه یاعضا توسط به طور کامل ضوابط و ها نامه نییآ
 ریسا با را یمشترک جلسات مرتب طور به گروه و شد تیرعا
 تعامل مورد در نمود. برگزار دانشگاه با ای ها دانشکده یها گروه
 با را مشترک جلسات گروه ربط، یذ یها سازمان با گروه
 و یآموزش یزیر برنامه تیریمد نهیزم در ربط یذ یها سازمان
 ینیکارآفر یها تیفعال ازو  نمود برگزار مربوط لیمسا
 د.کر تیحما خود توان حد در لانیالتحص فارغ و انیدانشجو
 زاتیتجه و امکانات و گروه یپژوهش و یآموزش یفضا
 نسبتاً را انیدانشجو و یعلم أتیه یاعضا انتظارات ،یآموزش
 به گروه بهتر زیتجه یبرا یموارد هنوز کرد. برآورد مطلوب
 اعتبار مورد در. دارد وجود مطلوب تیوضع به دنیرس منظور
 را کهچ ؛باشد یم نامطلوب تیوضع گروه یبرا مشخص یمال
 نییتع اعتبار یدارا دانشکده یتخصص بودجه محل از روهگ
 از یمال منابع جذب جهت در گروه باشد. ینم یمشخص و شده
 یها طرح و ییافزا دانش یها دوره یاجرا یطراح قیطر
 است. آورده عمل به را یاقدامات یپژوهش
 باشد. یم مطلوب کار سابقه نظر از یعلم تأیه یاعضا بیترک
 12 یآموزش کار سابقه یدارا یعلم أتیه یاعضا درصد 16
 .بود یناکاف یعلم أتیه یاعضا تعداد یول بودند، شتریب و سال
را چ ؛ارزیابی گردید مطلوب نسبتاً یعلم أتیه یاعضا مرتبه
 متوسط باشند. یم بالاتر و اریدانش ،اعضا درصد 11 از کمتر که
 گروه در یعلم تأیه یاعضا شده سیتدر یواحدها تعداد
 دوم شماره یازدهم دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 ترم هر در یعمل أتیه عضو هر و به دست آمد مطلوب نسبتاً
 .شتدا سیتدر واحد 12-62
 توسط شده منتشر یتخصص یها کتاب تعداد متوسط
 گذشته سال چهار در ترجمه) و فی(تأل یعلم أتیه یاعضا
 نیا که باشد یم یعلم أتیه عضو هر یازا به کتاب 1/1-2
 و فی(تأل ها مقاله متوسط .ارزیابی شد مطلوب نسبتاً تیوضع
 زین یعلم أتیه یاعضا توسط گذشته سال چهار در ترجمه)
 عضو هر یازا به مقاله 7-6 حدود و باشد یم بمطلو نسبتاً
 به یپژوهش یها طرح تعداد هیارا .محاسبه شد یعلم أتیه
 گروه در یمطلوب نسبتاً تیوضع زین گذشته سال در دهیرس انیپا
 بود. طرح 2-1 ،یعلم أتیه عضو هر ازای به و داشت
 یرشد به رو روند سال شش یط در نظر نیا از گروه تیوضع
 .داشت
 یمشخص زمان گروه یعلم أتیه یاعضا که نیا به توجه با
 انیدانشجو ییراهنما و مشاوره جهت شده اعلام برنامه طبق را
 یا مشاوره امور به مرتب و منظم طوره ب ند،بود داده اختصاص
 مطلوب گروه تیوضع نظر نیا از بنابراین د؛کردن یم یدگیرس
 أتیه یاعضا مشاوره زانیم از انیدانشجو اماگردید،  یابیارز
 عامل مورد در گروه عملکرد داشتند. ینسب تیرضا یعلم
 انتخاب و کنکور رتبهشد.  یابیارز مطلوب نسبتاً انیدانشجو
 ارشد یکارشناس و یکارشناس مقطع در شده رفتهیپذ انیدانشجو
 ،یمشروط انیدانشجو نسبت .ارزیابی شد مطلوب نسبتاً
 یلیتحص مقطع ره در انیدانشجو کل به یاخراج و یانصراف
 تیوضع نیا که آمدبه دست  انیدانشجو کل به 12 از کمتر
 باشد. یم مطلوب
 و یریادگیو  یاددهی ندیفرا در انیدانشجو مشارکت
 نسبتاً گروه یعلم أتیه یاعضا یپژوهش یها تیفعال
 در انیدانشجو که داد نشان یبررس .به دست آمد بخش تیرضا
 یلیتحص رشته تیماه خصوص در لیتحص نیح و ورود بدو
 زین خود یلیتحص رشته به و نمایند می کسب را کامل یآگاه
 دارند. علاقه نسبتاً
 طور به یآموزش یها دوره یها هدف و یدرس یها برنامه
 به توجه با گروه و باشد یم دسترس در گروه در مدون و قیدق
 یگهگاه طور به روز یعلم تحولات و جامعه یازهاین
 و نفع یذ افراد یبرا را یبازآموز و یآموزش دیجد یها دوره
 تاًنسب نظر نیا از تیوضع بنابراین نماید؛ می هیارا ربط یذ
 .گردید یابیارز مطلوب
 أتیه یاعضا نظر از گروه در شده هیارا یدرس یها برنامه
 یازهاین با به طور کامل آموختگان دانش و انیدانشجو ،یعلم
 یازهاین و و...) لازم یها مهارت کسب دانش، (گسترش فرد
 متناسب یآموزش یها برنامه و تیریمد نهیزم در جامعه
 باشد. یم
 یها دوره یدرس یها برنامه در شده گنجانده دروس
 لازم تنوع از ،یعلم أتیه یاعضا نظر از گروه یآموزش
 و انیدانشجو نظر از این دروس یول ،بود برخوردار
 مطلوب نسبتاً امر نیا و بود متنوعبه نسبت  آموختگان دانش
 شد. یابیارز
 کلاس در سیتدر متنوع یها روش از یعلم أتیه یاعضا
 یآمادگ ،استادان سیتدر از انیدانشجو ند.ردک یم استفاده درس
 در درس طرح هیارا ،یدرس مطالب هیارا در استاد تسلط و
 دروس با متناسب سیتدر یها روش از استفاده کلاس، شروع
 یعمل و یکارگاه یها تیفعال با یتئور دروس بودن همراه و
 کمک لیوسا یعلم أتیه یاعضا نظر از .ندشتدا تیرضا نسبتاً
 .بود دسترس در کاملبه طور  گروه در یآموزش
 سیتدر ندیفرا در مذکور لیوسا از زین یعلم تأیه یاعضا
 نظر به ند.شتدا ینسب تیرضا زین انیدانشجو و کردند استفاده
 هر اتیتجرب تبادل و بحث و منظم جلسات لیتشک با رسد یم
 استفاده زانیم س،یتدر نحوه خصوص در گروه یاعضا از کی
 نیا توان یم یابیارزش یها شرو و یآموزش کمک لیوسا از
 .دیبخش ارتقا را موارد
 کل به یکارشناس مقطع به افتهی راه آموختگان دانش نسبت
 نیا که باشد یم درصد 11 از بالاتر داوطلب آموختگان دانش
 آموختگان دانش یارتقا یول گردید، یابیارز مطلوب امر
 همکاران و ملکوتیان ...گروه بهداشت یدرون یابیارزش یا سهیمقا یبررس
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 شد. یابیارز مطلوب نسبتاً ارشد یکارشناس مقطع به یکارشناس
 رفتن بالا با و بود شیافزا به رو سال چهار یط در روند نیا
 در تیمطلوببه  ،ارشد یکارشناس انیدانشجو رشیپذ تیظرف
 به افتهی راه انیدانشجو تعداد نیهمچن رود. یم دیام ملاک نیا
 .بود مطلوب حد در زین یدکتر مقطع
 دانش یتخصص یها مهارت و دانش سطح از انیکارفرما
 و تعهد کار، به علاقه از و ندشتدا تیرضا نسبتاً موختگانآ
 .داشتندکامل  تیرضا زین آموختگان دانش یکار وجدان
  آموختگان دانش توسط شده منتشر یها کتاب نیعناو
 نیا در گروه تیوضع که باشد یم فرد هر یازا به کتاب 1/1-2
 لاتیتحص انیدانشجو وجود با .باشد یم مطلوب نسبتاً مورد
 .افتی خواهد ارتقا تیفیک نیا یلیتکم
 مقاطع در یعلم یها کنفرانس در شده عرضه مقالات
 به شتریب ای مقاله 1/1 و شد یابیارز مطلوب ارشد یکارشناس
 سال شش یط گروه در روند نیا .به دست آمد فرد هر یازا
 یلیتکم لاتیتحص انیدانشجو جذب است. بوده رشد به رو
 ،گروه نامطلوب نکته تنها است. دهیبخش بهبود را مهم امر نیا
 طهیح در عملدر  که باشد یم مشخص یمال اعتبار نبود
 دیبا و است نبوده گروه توسط میمستق یارتقا و یریگ میتصم
 .کنند اقدام آن مورد در گرانید
دانشکده  از و همکاران پور یدیرش یدرون یها یابیارز جهینت
 ضرابیان ،)8( سمنان یدانشگاه علوم پزشک ییو ماما یپرستار
 تهران یاز دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک و همکاران
 و )1( تهران دانشگاه یپزشک علوم دانشکده از بازرگان ،)22(
 نشان )12( انگلستان در یداند انشگاد از همکاران و nedraH
  یبررسدارد.  سازنده و مطلوب جهینت یابیارز که است داده
 یابیارز خصوص در یادیز مطالعات که دهد یم نشانحاضر 
 نشده منتشر طیمح بهداشت یمهندس یها گروه یدرون مستمر
دانشگاه  طیمح بهداشت یمهندس گروه تیوضع بتوان که است
 که یدرون یابیارز اما کرد، سهیمقا آن با را کرمان علوم پزشکی
 سمنان علوم پزشکی یها دانشگاه در یولوژیزیف یها گروه در
 و خوب تیوضع ،است شده انجام )1( زنجان و )8(
 یابیارز جهینت با سهیمقا در که اند کرده اعلام را یبخش تیرضا
 داشته یمطلوب تیوضع کرمان طیمح بهداشت یمهندس گروه
 .است
 یریگ جهینت
 ،است یاریبس مثبت نقاط یدارا طیمح بهداشت گروه گرچه
 و زاتیتجه یبازساز و زیتجه یبرا مشخص اعتبار نداشتن اما
 نقاط از دیجد یعلم تأیه جذب جهت یسازمان پست نبودن
  .باشد نمی گروه اراتیاخت طهیح در که است یبهبود قابل
 هاشنهادیپ
 یها پست افزودن و زاتیتجه مورد در دانشگاه است بهتر
 توسعه یبرا ییراهگشا منظور به گروه به یعلم تأیه یسازمان
 به مراتب انعکاس با .دینما اقدام گروه سطح یارتقا و ها رشته
 ،اشاره مورد یازهاین نیمأت با ارتباط در متبوع وزارت
 .دیآ عمل به لازم یها یریگیپ
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Background & Objective: The aim of this study was to compare the condition in the Department 
of Environmental Health Engineering from different viewpoints and determining its changes during 
the period under study, as well as reviewing their strengths and weaknesses, opportunities and 
threats to enhance the level of quality.  
Methods: This was a descriptive study that was done for six years from 2008 untill 2013 by 
Environmental Health Department. Goals, faculty members, students, courses and curriculum, the 
teaching, learning and graduates groups were evaluated. Then criteria and indicators were 
developed. 
Results: Interviews, observation, questionnaires and check list for each evaluation criteria 
according to their importance in comparison with other markers were weighted. Finally, the overall 
results obtained at the minimum and maximum weight of each criterion was determined, based on 
scores according to Likert scale. 
Conclusion: Environmental Health Department has been earned 302 out of the total 361 points. 
State of Department of Environmental Health, a total of six years was satisfactory and has been 
growing. The only unfavorable case was the lack of credit given to groups that operate in the area 
of group decision making is not straight. Identifying the bottlenecks recommended to be taken in 
order to focus on improving the challenging situations. 
Key Words: Internal evaluation, Environmental Health Department, Kerman University of 
Medical Sciences, Iran 
